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не превышает 15%, то можно сделать вывод о том, что построенная 
модель линейной регрессии адекватно описывает исходные данные и ее 
целесообразно применять для прогноза.  
Методом подстановки в уравнение регрессии (1) спрогнозированных 
по линиям тренда значений независимых показателей были получены 
следующие прогнозные значения объемов экспорта товаров Республики 
Беларусь в Чехию:  
 Июль-Декабрь 2019 года – 54946,7 тыс. $ США; 
 Январь-Июнь 2020 года – 55158,15 тыс. $ США.  
 соответствии с официальными статистическими данными о внешней 
торговле Республики Беларусь, фактическое значение объемов экспорта в 
Чехию за Июль-Декабрь 2019 года составило 53037,3 тыс. $ США. То есть 
фактический объем экспорта меньше прогнозного на 3,6%, что составляет 
1908,8 тыс. $ США.  
Стоит отметить, что прогнозирование с помощью регрессионного 
метода, а также трендовых моделей является лишь приблизительным, так 
как сложные социально-экономические явления формируются под 
влиянием большого количества различных факторов: сезонность, мировые  
социально-экономические процессы, случайность, стабильность 
экономики страны и многие другие факторы, учесть всю совокупность 
которых – сложная задача даже для специализирующихся в области 
статистики внешней торговли экспертов. 
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Белорусские таможенники, находясь на внешних рубежах, 
обеспечивают надежную защиту западного участка единой таможенной 
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границы ЕАЭС от поступления наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров. По официальным данным Государственного 
таможенного комитета в 2019 годутаможенными органами Республики 
Беларусь было пресечено более 550 фактов противоправных действий в 
сфере незаконного оборота данной категории товаров. По выявленным 
фактам возбуждено 181 уголовное дело что на 28 процентов превышает 
показатель 2018 года (113 дел). Из незаконного оборота изъято 645 кг 
наркотических средств.Также следует отметить, что было выявлено 4 
факта незаконного ввоза из Европы крупных партий наркотиков и 
психотропных веществ, в том числе самая крупная за последние 25 лет 
партия психотропных веществ, изъятых на границе [1].  
Под наркотическими средствами, психотропными веществами и их 
прекурсорамипонимают средства и вещества, а также препараты, их 
содержащие, включенные в Республиканский перечень наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 
государственному контролю в Республике Беларусь, за исключением 
перечисленных в таблице «Химические вещества, которые могут быть 
использованы в процессе изготовления, производства и переработки 
наркотических средств или психотропных веществ» [2].  
Что же касается прекурсоров наркотических и психотропных средств, 
это так называемые «предшественники», ингредиенты для создания 
наркотиков. Это может быть и сырьевой материал, и соединения, которые 
важны для определенных химических реакций в процессе приготовления 
наркотика.  
Следует отметить, что в отношении наркотиков в Республике Беларусь 
на уровне законодательства существует определенная классификация. Их 
можно разделить на 2 группы:  
 наркотики, которые разрешены для использования в 
медицинских целях в порядке, закрепленном законодательством;
 наркотики, оборот которых на территории РБ запрещен 
(запрещенные наркотические вещества).
 свою очередь, первая и вторая группа еще подразделяется на 2 
категории: опасные наркотики и особо опасные наркотики.В соответствии  
 указанной классификацией Министерством здравоохранения Республики 
Беларусь утверждаются списки (Республиканский перечень) наркотиков 
после согласования с Министерством внутренних дел. Кроме того, 
отдельно для каждого наркотика законодательством устанавливается 
такой количественный признак как крупный размер, который используется 
для квалификации действий обвиняемых, участвовавших в их незаконном 
обороте. 
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Тем не менее, в соответствии с требованиями Положения о ввозе на 
таможенную территорию Евразийского экономического союза и вывозе с  
таможенной территории Евразийского экономического союза 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
утвержденного Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии 
от 21 апреля 2015 года № 30 с изменениями и дополнениями, допускается 
ввоз и (или) вывоз физическими лицами ограниченного количества 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в виде 
лекарственных средств для личного применения по медицинским 
показаниям при наличии подтверждающих медицинских документов.  
Допустимые объемы ввоза в Республику Беларусь и вывоза из 
Республики Беларусь наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров определены статьей 15 Закона Республики Беларусь от 13 
июля 2012 года «О наркотических средствах, психотропных веществах, их 
прекурсорах и аналогах».  
 соответствии с данным законом, физическим лицам разрешается 
ввозить и вывозить:   наркотические средства в количестве, не превышающем недельную 
потребность;

 психотропные вещества в количестве не более 90 разовых доз. Однако, 
обязательным условием перемещения таких лекарственных

 
препаратов является наличие документов, выданных в соответствии с 
законодательством государства ввоза или вывоза и подтверждающих 
обоснованность их использования в медицинских целях.  
Для Республики Беларусь таким документом признаются: выписка из 
медицинской документации пациента, заверенная личной печатью и 
подписью врача, где должно быть указано наименование лекарственного 
средства, содержащего наркотическое средство или психотропное 
вещество, его дозировка и количество, необходимое пациенту на сутки; 
рецепт врача (копия рецепта врача), заверенный его оригинальной печатью 
и подписью, выписанный пациенту, где также должно быть указано 
наименование наркотического средства (психотропного вещества) в виде 
лекарственного средства, дозировка и количество, необходимое на сутки 
[3].  
Документы, выданные на иностранном языке, должны сопровождаться 
переводом на белорусский или русский язык, заверенным в соответствии с 
законодательством государства вывоза этих средств и веществ или 
государства выдачи этих документов или их копий.  
Таким образом, при ввозе/вывозе указанной категории лекарственных 
средств необходимо:  
1. Произвести таможенное декларирование лекарственных средств. 
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 Указать в пассажирской таможенной декларации и предъявить 
таможенному органу документ (выписку из медицинской документации 
или рецепт врача), подтверждающий суточную потребность и дозировку 
лекарственного средства.  
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что в настоящее время 
очень остро стоит вопрос, связанный с незаконным оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ. Республика Беларусь, в 
силу своего географического положения, находится в центре борьбы с 
наркобизнесом. Масштабы массовой наркотизации населения таковы, что 
речь идёт о реальной угрозе экономической безопасности страны. 
Преступления, связанные с наркотиками, являются движущей силой в 
криминальных кругах, удачной средой для террористических и иных 
группировок, опасных для общества [4]. 
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 последнее время в развитии выставочной деятельности 
произошли значительные перемены: растет количество региональных, 
национальных и международных выставок, которые представляют 
интересы различных отраслей или сфер бизнеса. Участие в выставках для 
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